



Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà àíàëèçà äàííûõ Ðîññèéñêîãî ìîíè-
òîðèíãà ýêîíîìèêè è çäîðîâüÿ (ÐÌÝÇ) îòíîñèòåëüíî äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû.
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðåçóëüòàòû ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé ïî äàííûì ÐÌÝÇ ïîäâåð-
æåíûñìåùåíèþîòáîðà,êîòîðîåïðèâîäèòêçàâûøåíèþîöåíîêñðåäíåéäëèòåëüíî-
ñòè áåçðàáîòèöû áîëåå ÷åì â 2 ðàçà è ê èñêàæåííûì îöåíêàì ôóíêöèè ðèñêà, îòðà-
æàþùåé,âñâîþî÷åðåäü,èçìåíåíèåâåðîÿòíîñòèâûõîäàèçáåçðàáîòèöûñòå÷åíèåì
âðåìåíè. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä àíàëèçà, ó÷èòûâàþùèé ñìåùåíèå îòáîðà. Îáíîâëåí-
íûéïîäõîäïîçâîëÿåòïîëó÷èòüáîëååðåàëèñòè÷íûåîöåíêèñðåäíåéäëèòåëüíîñòè
áåçðàáîòèöû, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè ñ äàííûìè Ðîññòàòà. Ìåòîä




äíèì èç íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ èíäèêàòîðîâ ñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ÿâëÿåòñÿ
óðîâåíü áåçðàáîòèöû. Â ñàìîì äåëå äîëÿ ëþäåé èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû, íàõîäÿùèõ-




ñÿöå 10% ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû òåðÿåò ðàáîòó è íàõîäèò åå â òå÷åíèå ìåñÿöà. Íî òàêîé æå
óðîâåíü ìîæåò íàáëþäàòüñÿ è òîãäà, êîãäà ýòè 10% îñòàþòñÿ áåçðàáîòíûìè â òå÷åíèå ãîäà,
à íîâîãî ïðèòîêà â ñîñòàâ áåçðàáîòíûõ íåò. ßñíî, ÷òî âî âòîðîì ñëó÷àå îïèñûâàåòñÿ áîëåå
ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ: ïîïàäàíèå â êàòåãîðèþ áåçðàáîòíûõ îçíà÷àåò äëÿ èíäèâèäà ñóùåñò-
âåííîå ñíèæåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ.
×òîáû ïîëó÷èòü áîëåå ïîëíóþ êàðòèíó, èñïîëüçóåì äðóãîé èíäèêàòîð — ñðåäíþþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû. Ê ñîæàëåíèþ, îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè íåäîñòàòî÷íî äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿýòîãîïîêàçàòåëÿ.ÌèíèñòåðñòâîòðóäàèñîöèàëüíîãîðàçâèòèÿÐÔïðåäîñòàâëÿåò
äàííûåîïðîäîëæèòåëüíîñòèçàâåðøåííîéáåçðàáîòèöûñðåäèëþäåé,çàðåãèñòðèðîâàííûõ
îðãàíàìè Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè (ÃÑÇ). Îäíàêî äîëÿ áåçðàáîòíûõ, îáðàùàþùèõ-
ñÿ â ÃÑÇ, íåâåëèêà. Êðîìå òîãî, âûõîä èç ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ÃÑÇ áåçðàáîòíûõ íå îç-
íà÷àåò ïðåêðàùåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áåçðàáîòèöû: èíäèâèä, íå íàøåäøèé ðàáîòó ñ ïîìîùüþ
ñëóæáû çàíÿòîñòè, ìîæåò ïðîäîëæàòü ïîèñê åå ñâîèìè ñèëàìè. Òàêèì îáðàçîì, äàííûå Ìèí-
òðóäà ìîãóò çàíèæàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû è çàâûøàòü äîëþ áåçðàáîòíûõ, âû-





ëåíèÿ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè (ÎÍÏÇ), ïðîâîäèìîå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ñòàòèñòèêè.
Ê ñîæàëåíèþ, ïóáëèêóåìûå äàííûå ÎÍÏÇ ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ òîëüêî î ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè íåçàâåðøåííîãî ïîèñêà ðàáîòû (âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî èíäèâèä ïðîáûë áåçðà-
áîòíûì íà ìîìåíò îïðîñà). Ñóùåñòâóþò ñïîñîáû, ïîçâîëÿþùèå íà îñíîâå òàêèõ äàííûõ ïî-
ëó÷èòü îöåíêó ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû (ñì., íàïðèìåð, [Baker, Trivedy
(1985)], [Corak, Heisz (1995)]). Â ÷àñòíîñòè, Ñàëàí [Salant (1997)] ïîêàçàë, ÷òî åñëè ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü áåçðàáîòèöû ïîä÷èíÿåòñÿ ïîêàçàòåëüíîìó çàêîíó, òî ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü çà-
âåðøåííûõ ïåðèîäîâ áåçðàáîòèöû ñîâïàäàåò ñî ñðåäíåé äëèòåëüíîñòüþ íåçàâåðøåííûõ.
Îäíàêîïîäàííûìîíåçàâåðøåííûõñîñòîÿíèÿõ,íåëüçÿïîëó÷èòüîòâåòûíàâîïðîñû:÷åì
çàêàí÷èâàåòñÿ ïîèñê ðàáîòû? Êàêàÿ äîëÿ áåçðàáîòíûõ íàõîäèò ðàáîòó, à êàêàÿ âûõîäèò èç ñî-
ñòàâà ðàáî÷åé ñèëû? Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ ðàçëè÷íûìè àâòîðàìè ïî
ÐÌÝÇ
1, âåñüìà ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ â îöåíêàõ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû,
íî âñå îíè çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò îöåíêè Ìèíòðóäà è ÎÍÏÇ.
Â ÷åì æå ïðè÷èíà ýòîé ðàçíèöû â îöåíêàõ? Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé äàííûå ÐÌÝÇ è â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ñïîñîá, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü èññëåäîâàòåëè äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû.
ÐÌÝÇ—ýòîïàíåëüîïðîñîâäîìîõîçÿéñòâ,êîòîðûåïðîâîäÿòñÿ1ðàçâãîäèëèâ2ãîäà.Íà
îñíîâàíèè îòâåòîâ ðåñïîíäåíòà ìîæíî îïðåäåëèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè îí áåçðàáîòíûì è êîãäà óâî-
ëèëñÿ ñ ïîñëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû (åñëè îí íå èìååò ðàáîòû íà ìîìåíò îïðîñà). Àíàëèçèðóÿ îò-
âåòûòîãîæåðåñïîíäåíòàâïîñëåäóþùèõîïðîñàõ,ìîæíîïðèìåðíîîïðåäåëèòü,êîãäàñîñòîÿ-
íèåáåçðàáîòèöûçàêîí÷èëîñü,íàøåëëèðåñïîíäåíòðàáîòóèëèïðåêðàòèëïîèñê,âûéäÿèçñî-
ñòàâà ðàáî÷åé ñèëû. Âåñüìà ïîäðîáíî ðàñ÷åò äëèòåëüíîñòè ñîñòîÿíèé áåçðàáîòèöû îïèñàí
â ðàáîòå Ì.À.Êàðöåâîé ([Êàðöåâà (2002)], ñ. 12–16). Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìîìåíò
îïðîñà, ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ, ïðèõîäèòñÿ íà ïðîäîëæèòåëüíûå ïåðèîäû áåçðàáîòèöû,
â òî âðåìÿ êàê êðàòêîâðåìåííûå ïåðèîäû ìåæäó îïðîñàìè îêàçûâàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè.
Êðîìå îöåíêè ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû, ñìåùåíèå îòáîðà èñêàæàåò îöåíêó äðóãîé
âàæíîéäëÿýêîíîìåòðèñòîâõàðàêòåðèñòèêèáåçðàáîòèöû—ôóíêöèèðèñêà,êîòîðàÿïîêàçûâà-
åò, êàê ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ïðîâåäåííîãî â ñîñòîÿíèè áåçðàáîòèöû, ìåíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïî-
êèíóòü ýòî ñîñòîÿíèå. Ñóùåñòâóþò âåñîìûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ
ðàáîòû ñíèæàåòñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, — êàê ìèíèìóì, òàêîé ðåçóëüòàò äîëæåí íàáëþäàòüñÿ,
åñëè íå ó÷èòûâàòü íåîäíîðîäíîñòü èíäèâèäîâ. Èññëåäîâàíèÿ, óòâåðæäàþùèå, ÷òî âåðîÿòíîñòü
âûõîäà èç áåçðàáîòèöû ñî âðåìåíåì ðàñòåò (íàïðèìåð, Õåêìàí è Ñèíãåð [Heckman, Singer
(1984)]), ó÷èòûâàþò íåîäíîðîäíîñòü èíäèâèäîâ ïî íàáëþäàåìûì ïðèçíàêàì (ïîë, âîçðàñò, îá-
ðàçîâàíèå è äð.), êðîìå òîãî, ÷àñòî ïûòàþòñÿ ó÷èòûâàòü íåíàáëþäàåìóþ íåîäíîðîäíîñòü
(unobservedheterogeneity). Èçâåñòíî, ÷òî íåîäíîðîäíîñòü âûáîðêè ïðèâîäèò ê îòðèöàòåëüíî-
ìó íàêëîíó ôóíêöèè ðèñêà, ò.å. ê ñíèæåíèþ âåðîÿòíîñòè âûõîäà ([Neuman (1995)], ñ. 41).
Â òî æå âðåìÿ îöåíêè ôóíêöèè ðèñêà, ïðèâîäèìûå â ðàáîòàõ Ôîëåé, Ãðîãàíà è Âàí äåí
Áåðãà [Foley (1997)], [Grogan, van den Berg (1999)], ñâèäåòåëüñòâóþò î íåìîíîòîííîñòè ðèñêà



















1 Ýòî ïðåæäå âñåãî ðàáîòû [Foley (1997)], [Grogan, van den Berg (1999)] è [Êàðöåâà (2002)].Îïèøåì ñòàòèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïîêàçûâàþò, ÷òî ïîäîáíûå
îöåíêèòàêæåìîãóòÿâëÿòüñÿñëåäñòâèåìñìåùåíèÿîòáîðà.Çàòåìïåðåéäåìêèçëîæåíèþìå-
òîäà, ïîçâîëÿþùåãî îöåíèâàòü çàêîí ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòåé ïî äàííûì ÐÌÝÇ ñ ó÷å-
òîì ýòîãî ñìåùåíèÿ.
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ìåòîäû àíàëèçà äëèòåëüíîñòåé
Ñ âåðîÿòíîñòíîé òî÷êè çðåíèÿ èíäèâèä ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ñëåäóþùèõ ñîñòîÿíèÿõ:
1) ðàáîòàòü èëè íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè «çàíÿòîñòü»;
2) áûòü áåçðàáîòíûì, ò.å. íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè «áûòü áåçðàáîòíûì»;
3) âûéòè èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû, ò.å. áûòü â ñîñòîÿíèè «íå áûòü â ñîñòàâå ðàáî÷åé ñè-
ëû»«íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé».
Äëèòåëüíîñòü íåêîòîðîãî ñîñòîÿíèÿ ìîäåëèðóåòñÿ êàê íåîòðèöàòåëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âå-
ëè÷èíà. Åå, êàê è äðóãèå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ôóíêöèåé ðàñïðåäå-
ëåíèÿ èëè ôóíêöèåé ïëîòíîñòè (ëèáî âåðîÿòíîñòÿìè ðåàëèçàöèé, åñëè ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà
äèñêðåòíà). Îäíàêî â àíàëèçå äëèòåëüíîñòåé ñîñòîÿíèé áîëüøåå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îñî-
áûì õàðàêòåðèñòèêàì, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû íèæå.
ÔóíêöèÿäîæèòèÿS(t) (÷àñòî òàêæå íàçûâàåìàÿ ôóíêöèåé íàäåæíîñòè) ñîïîñòàâëÿåò íåêî-
òîðîìó ÷èñëó t âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà T ïðèìåò çíà÷åíèå, íå ìåíüøåå t.
Èíà÷å ãîâîðÿ, ýòî âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî íåêîòîðîå ñîñòîÿíèå ïðîäëèòñÿ äîëüøå, ÷åì t åäè-
íèö âðåìåíè:
St PT t Ft () ( ) () )   1 , (1)
ãäå F(t) — ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû t.
Â êà÷åñòâå õàðàêòåðèñòèêè ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîñòîÿíèÿ èñïîëüçóåòñÿ, êàê
ïðàâèëî, ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå äëèòåëüíîñòè, êîòîðîå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:
















Êðîìå ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ äëèòåëüíîñòè, áóäåì òàêæå èñïîëüçîâàòü ìåäèàííóþ
äëèòåëüíîñòü — òàêóþ âåëè÷èíó Tmed, ÷òî S(Tmed)0,5. Â ñâîåì ðîäå Tmed òàêæå õàðàêòåðèçóåò
ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîñòîÿíèÿ: ïîëîâèíà ñîñòîÿíèé äëÿòñÿ ìåíååTmed, è ïîëîâèíà
îêàçûâàþòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûìè.
Âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòåé ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèÿ ðèñêà (ôóíêöèÿ îïàñ-



































































































lim ( | )
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Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ôóíêöèÿ ðèñêà âûðàæàåò èíòåíñèâíîñòü, ñ êîòîðîé ñîñòîÿíèå, äëÿ-
ùååñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè t, ñòðåìèòñÿ ê ïðåêðàùåíèþ, èëè âåðîÿòíîñòü, ñ êîòîðîé ýòî ñî-
ñòîÿíèå ïðåêðàòèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Äëÿ äèñêðåòíîé äëèòåëüíîñòè T ôóíêöèÿ ðèñêà îïðåäåëÿåòñÿ êàê âåðîÿòíîñòü çàâåðøåíèÿ íà-
áëþäàåìîãîñîñòîÿíèÿâìîìåíòtïðèóñëîâèè,÷òîýòîñîñòîÿíèåóæå«äîæèëî»äîýòîãîìîìåíòà:
() ( | ) tP T t T t  ) . (5)
×àñòî ïðè èçó÷åíèè äëèòåëüíîñòåé ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ èìåííî ôîðìà ôóíêöèè ðèñêà,







ò.å. ïðè íåáîëüøèõ îòêëîíåíèÿõ äëèòåëüíîñòåé îò t* äëÿ ñîñòîÿíèÿ, äëÿùåãîñÿ â òå÷åíèå
áîëüøåãî ïåðèîäà âðåìåíè, âûøå âåðîÿòíîñòü ïðåêðàùåíèÿ â áëèæàéøèå ñðîêè.
Ñîîòâåòñòâåííî ñóùåñòâóåò è îòðèöàòåëüíàÿ âðåìåííà´ÿ çàâèñèìîñòü. Åñëè ôóíêöèÿ
ðèñêà ïîñòîÿííà, ãîâîðÿò, ÷òî âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü îòñóòñòâóåò. Ñðåäè íåïðåðûâíûõ ðàñ-
ïðåäåëåíèé ñâîéñòâîì îòñóòñòâèÿ âðåìåííîé çàâèñèìîñòè îáëàäàåò ïîêàçàòåëüíîå ðàñïðå-
äåëåíèå, ñðåäè äèñêðåòíûõ — ãåîìåòðè÷åñêîå.
Âîññòàíîâëåíèå çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ ïî èìåþùèìñÿ äàííûì îáû÷íî áûâàåò çàòðóäíå-
íî âñëåäñòâèå öåíçóðèðîâàíèÿ. Èññëåäîâàòåëþ íåèçâåñòíà ïîëíàÿ äëèòåëüíîñòü íåêîòîðûõ
ñîñòîÿíèé, òàê êàê íàáëþäåíèå çà íèìè áûëî ïðåêðàùåíî â íåêîòîðûé ìîìåíò, íàçûâàåìûé
ìîìåíòîì öåíçóðèðîâàíèÿ (òî÷íåå, òàêîé òèï öåíçóðèðîâàíèÿ íàçûâàåòñÿ öåíçóðèðîâàíè-
åì ñïðàâà, right-censoring). Íàïðèìåð, åñëè íà ìîìåíò ïîñëåäíåãî íàáëþäåíèÿ çà èíäèâèäîì
îí áûë áåçðàáîòíûì, òî íåèçâåñòíî, êîãäà ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû çàêîí÷èëîñü. Ïðî öåíçó-
ðèðîâàííûå ñïðàâà ñîñòîÿíèÿ èññëåäîâàòåëþ èçâåñòíî òîëüêî òî, ÷òî îíè ïðîäîëæàëèñü
îò ìîìåíòà íà÷àëà äî ìîìåíòà öåíçóðèðîâàíèÿ, ò.å. èçâåñòíà èõ ìèíèìàëüíàÿ âîçìîæíàÿ
äëèòåëüíîñòü. Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìîìåíòû öåíçóðèðîâàíèÿ ëèáî äåòåðìèíèðîâàíû, ëè-
áî íåçàâèñèìû îò äëèòåëüíîñòè ñîñòîÿíèé. Â òàêèõ óñëîâèÿõ äëÿ îöåíèâàíèÿ ôóíêöèè äîæè-
òèÿ ïðèìåíèì ìåòîä Êàïëàíà—Ìåéåðà.
Ïðåäïîëîæèì, ìîìåíòû ïðåêðàùåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå íåöåíçóðèðîâàííûì íàáëþäå-
íèÿì, ðàñïîëîæåíû â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ:
t1<t2<...<t K.
Êîëè÷åñòâî íåöåíçóðèðîâàííûõ ìîìåíòîâ ïðåêðàùåíèÿ K ìåíüøå, ÷åì ðàçìåð âûáîð-
êè n, òàê êàê, âî-ïåðâûõ, ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü öåíçóðèðîâàííûå ìîìåíòû ïðåêðàùåíèÿ,
à âî-âòîðûõ, â âûáîðêå ìîãëè îêàçàòüñÿ ìîìåíòû ïðåêðàùåíèÿ ñ îäèíàêîâûìè çíà÷åíèÿìè.
Ïóñòü hj — êîëè÷åñòâî íåðåàëèçîâàííûõ ìîìåíòîâ öåíçóðèðîâàíèÿ, ò.å. êîëè÷åñòâî íà-
áëþäåíèé, ìîìåíòû ïðåêðàùåíèÿ êîòîðûõ äåéñòâèòåëüíî íàáëþäàëèñü, ñ äëèòåëüíîñòÿìè tj,
j1,...,K.Î÷åâèäíî,÷òîïðèîòñóòñòâèèââûáîðêåäëèòåëüíîñòåéññîâïàäàþùèìèçíà÷åíèÿ-
















âÂâåäåì òàêæå âåëè÷èíó mj, ïîêàçûâàþùóþ êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé, öåíçóðèðîâàííûõ
âìîìåíòâðåìåíèìåæäótjètj1.Âäàííîìñëó÷àåmKáóäåòîçíà÷àòüêîëè÷åñòâîíàáëþäåíèé,
ïðîäîëæàâøèõñÿ äîëüøå tK (äëèòåëüíîñòü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíîìó
íåöåíçóðèðîâàííîìóíàáëþäåíèþ).Òàêèìîáðàçîì,âåëè÷èíànj,êîòîðàÿïîêàçûâàåòêîëè÷å-
ñòâî ëèáî íåçàêîí÷åííûõ, ëèáî öåíçóðèðîâàííûõ ê ìîìåíòó tj ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ìîìåíòàìè ïðåêðàùåíèÿ ñîñòîÿíèé, ðàâíà:






Åñòåñòâåííî îöåíèâàòü ôóíêöèþ ðèñêà ïðè çíà÷åíèè àðãóìåíòà tj êàê îòíîøåíèå ÷èñëà









Ñîîòâåòñòâåííî îöåíêà ôóíêöèè äîæèòèÿ S(tj) â äàííîì ñëó÷àå áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé
ñîâìåñòíóþ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ê ìîìåíòó tj ñîáûòèå íå çàâåðøèòñÿ:
()
()


















Ýòî è åñòü îöåíêà ôóíêöèè äîæèòèÿ Êàïëàíà—Ìåéåðà. Îíà íå äàåò èíôîðìàöèè î ïîâå-
äåíèè ôóíêöèè äîæèòèÿ ïîñëå ïîñëåäíåãî íàáëþäàåìîãî ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ, ÷òî íå ïî-
çâîëÿåò íà åå îñíîâå ðàññ÷èòûâàòü îöåíêó äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ. Îäíàêî, åñëè
öåíçóðèðîâàííûõ íàáëþäåíèé íå ñëèøêîì ìíîãî, ìåòîä Êàïëàíà—Ìåéåðà ïîçâîëÿåò îöå-
íèòü ìåäèàííóþ äëèòåëüíîñòü.
Åñëèèññëåäîâàòåëÿèíòåðåñóåòðèñêâûõîäàâðàçëè÷íûåñîñòîÿíèÿ(íàïðèìåð,òðåáóåòñÿ
îòäåëüíî îöåíèòü âåðîÿòíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà, ò.å. âåðîÿòíîñòü ïåðåõîäà â ñîñòîÿíèå «çà-
íÿòîñòü» è âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç ñîñòîÿíèÿ «áûòü ðàáî÷åé ñèëîé», ò.å. âåðîÿòíîñòü ïåðåõî-
äàâñîñòîÿíèå«íåáûòüðàáî÷åéñèëîé»),òîïðèîöåíêåðèñêàâûõîäàâíåêîòîðîåñîñòîÿíèå
ìîìåíòû ïðåêðàùåíèÿ, â êîòîðûå ïðîèñõîäèë âûõîä â äðóãèå ñîñòîÿíèÿ, ñ÷èòàþòñÿ ìîìåí-
òàìè öåíçóðèðîâàíèÿ. Íàïðèìåð, åñëè ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû ïðîäîëæàëîñü 1 ìåñÿö è çà-
êîí÷èëîñü âûõîäîì èíäèâèäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû, ò.å. ïåðåõîäîì â ñîñòîÿíèå «íå áûòü
ðàáî÷åéñèëîé»,òîïðèàíàëèçåðèñêàâûõîäàâñîñòîÿíèå«çàíÿòîñòü»ýòîíàáëþäåíèåáóäåò
ñ÷èòàòüñÿ öåíçóðèðîâàííûì ñïðàâà â ìîìåíò «1 ìåñÿö».
2. Ñòàòèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò
×òîáû ïîíÿòü, ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâîäèò ñìåùåíèå îòáîðà ïðè àíàëèçå äëèòåëüíî-
ñòåéïîäàííûìÐÌÝÇ,áûëïðîâåäåíñòàòèñòè÷åñêèéýêñïåðèìåíò,âêîòîðîììîäåëèðîâàëñÿ
êàê èñòèííûé ïðîöåññ ïåðåõîäà ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñîñòîÿíèÿìè: «çàíÿòîñòü», «áûòü áåçðà-
áîòíûì», «íå áûòü â ñîñòàâå ðàáî÷åé ñèëû»«íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé», òàê è îòáîð íàáëþ-
äàåìûõ ñîñòîÿíèé, ïðîèñõîäÿùèé â óñëîâèÿõ íåïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ çà èíäèâèäàìè.



































































































êîòîðûìè çàäàííûìè âåðîÿòíîñòÿìè. Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàæäîå èç ýòèõ ñîñòîÿíèé
íà÷àëîñü â òîò æå ìîìåíò (ýòî, êîíå÷íî, íåïðàâäîïîäîáíàÿ ïðåäïîñûëêà, îäíàêî, åñëè çà-
äàòü ìîìåíòû íàáëþäåíèÿ äîñòàòî÷íî äàëåêî îò òî÷êè t = 0, íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ïåðåñòàåò
áûòü âàæíûì).
Äëèòåëüíîñòè êàæäîãî ñîñòîÿíèÿ ãåíåðèðîâàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ ñîðåâíóþ-
ùèõñÿðèñêîâ(competingrisks—[Neumann(1995)],ñ.62)ñëåäóþùèìîáðàçîì:ñóùåñòâóþòäâå
íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, îïèñûâàþùèå äëèòåëüíîñòü òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ äî ìî-
ìåíòàïåðåõîäàâîäíîèçäâóõäðóãèõñîñòîÿíèé(òàêêàêäëÿñîñòîÿíèÿáåçðàáîòèöûñóùåñò-
âóþò äëèòåëüíîñòè äî âûõîäà «â çàíÿòîñòü» è äî âûõîäà â íåàêòèâíîñòü — ñîñòîÿíèå «íå
áûòü ðàáî÷åé ñèëîé»). Îáîçíà÷èì ýòè âåëè÷èíû ñîîòâåòñòâåííî TE è TN, èõ ôóíêöèè äîæè-
òèÿ—SE(t)èSN(t),àôóíêöèèðèñêà—E(t)èN(t).Íàáëþäàåìàÿäëèòåëüíîñòüðàâíàìèíèìóìó
ýòèõ äâóõ âåëè÷èí: Tmin(TE, TN). Åå ôóíêöèÿ äîæèòèÿ S(t) ðàâíà ïðîèçâåäåíèþ ôóíêöèé äî-
æèòèÿ äëÿ âûõîäà â êàæäîå èç âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé, â íàøåì ñëó÷àå S(t)SE(t)  SN(t).
Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû äëÿ äëèòåëüíîñòåé âñåõ ñîñòîÿíèé ìîäåëèðîâàëèñü íàìè êàê ïîä-
÷èíÿþùèåñÿ çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ Âåéáóëëà.
Óñòàíàâëèâàëèñü 3 ìîìåíòà íàáëþäåíèÿ (ò.å. ìîäåëèðóåòñÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé àíàëè-
çèðóþòñÿ äàííûå 3 ðàóíäîâ ÐÌÝÇ). Â âûáîðêó ïîïàäàëè òîëüêî òå ñîñòîÿíèÿ áåçðàáîòèöû,
êîòîðûå íà÷àëèñü ïîñëå ïåðâîãî ìîìåíòà íàáëþäåíèÿ è êîòîðûå ïðîäîëæàëèñü íà ìî-
ìåíò âòîðîãî èëè òðåòüåãî ìîìåíòîâ íàáëþäåíèÿ (ðàóíäîâ îïðîñà). Òàê ïîñòóïàþò Ãðîãàí
è âàí äåð Áåðã, à òàêæå Ì.À.Êàðöåâà [Grogan, van den Berg (1999)], [Êàðöåâà (2002)] — åñëè
âêëþ÷àòü â âûáîðêó ñîñòîÿíèÿ, íà÷àâøèåñÿ ðàíåå, ñìåùåíèå îòáîðà ñòàíîâèòñÿ åùå ñèëü-
íåå.Åñëèíàáëþäàåìîåñîñòîÿíèåçàêîí÷èëîñüäîòðåòüåãîìîìåíòà,ñ÷èòàëîñü,÷òîìîìåí-
òû åãî íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ èçâåñòíû ñ òî÷íîñòüþ äî öåëîãî ÷èñëà, è èçâåñòíî, â êàêîå ñî-
ñòîÿíèå áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä. Åñëè ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû åùå ïðîäîëæàëîñü
ê òðåòüåìó ìîìåíòó, òî íàáëþäåíèå çà íèì ñ÷èòàëîñü öåíçóðèðîâàííûì íà ìîìåíò òðåòüå-
ãî ðàóíäà — ñîîòâåòñòâåííî ñîñòîÿíèå, â êîòîðîå áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä, îñòàâàëîñü
íåèçâåñòíûì.
Ïîëó÷èâòàêèìîáðàçîìâûáîðêó,ñîñòîÿùóþ÷àñòè÷íîèçíåöåíçóðèðîâàííûõ,à÷àñòè÷íî
èç öåíçóðèðîâàííûõ ñïðàâà íàáëþäåíèé, ìû îöåíèâàëè ðàñïðåäåëåíèå äëèòåëüíîñòåé áåç-
ðàáîòèöûñïîìîùüþìåòîäàÊàïëàíà—Ìåéåðà.Íåêîòîðûåðåçóëüòàòûïðèâåäåíûíàãðàôè-
êàõ (íà ðèñ.1 è 2 ïðåäñòàâëåíû ãðàôèêè ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ôóíêöèé).
Èç ïðèâåäåííûõ îöåíîê ôóíêöèè äîæèòèÿ âèäíî, ÷òî îöåíêà ìåäèàííîé äëèòåëüíîñòè
áåçðàáîòèöû ñèëüíî çàâûøàåòñÿ. Ãðàôèêè ôóíêöèé ðèñêà ïîêàçûâàþò, ÷òî îöåíêè ðèñêà ÿâ-
ëÿþòñÿ çàíèæåííûìè, à â îáëàñòè ìàëûõ äëèòåëüíîñòåé îöåíêè ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîëîæè-
òåëüíîé âðåìåííîé çàâèñèìîñòè, äàæå êîãäà â ðåàëüíîñòè âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü îòñóòñò-
âóåò èëè ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíîé. Âèäèìî, èìåííî ýòîò ýôôåêò è ïðèâåë ê âûÿâëåíèþ íåìî-
íîòîííîãî õàðàêòåðà ôóíêöèé ðèñêà â ðàáîòàõ [Foley (1997)] è [Grogan, van den Berg (1999)].
3. Ìåòîä ðàñ÷åòà ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû
ïî äàííûì ÐÌÝÇ (íåïðåðûâíàÿ ìîäåëü)
Ðàññìîòðèìñëó÷àé,êîãäàäëÿàíàëèçàèñïîëüçóþòñÿäàííûåäâóõðàóíäîâîïðîñà.Êàæäûé


















































































































Ðèñ. 1. Îòñóòñòâèåâðåìåííî´é çàâèñèìîñòè:
à—èñòèííàÿôóíêöèÿäîæèòèÿäîâûõîäàèçáåçðàáîòèöûS(t)èååîöåíêà () St(ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîå
âóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèèäîæèòèÿ,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);á—èñòèííàÿôóíêöèÿäîæèòèÿäîâû-
õîäàèçðàáî÷åéñèëûS_N(t)èååîöåíêà _( ) SN t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîð-
äèíàò — çíà÷åíèå ôóíêöèè äîæèòèÿ, èçìåðÿåìîå ÷èñëîì); â — èñòèííàÿ ôóíêöèÿ äîæèòèÿ äî âûõîäà â çàíÿòîñòü S_E(t)
èååîöåíêà _( ) SE t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèè
äîæèòèÿ,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);ã—èñòèííàÿôóíêöèÿðèñêàâûõîäàèçáåçðàáîòèöûh(t)èååîöåíêà () ht(ïîîñèàáñöèññîòêëàäû-
âàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèèðèñêà,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);ä—èñòèííàÿ
ôóíêöèÿðèñêàâûõîäàèçñîñòàâàðàáî÷åéñèëûh_N(t)èååîöåíêà _( ) hN t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñ-
ëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèèðèñêà,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);å—èñòèííàÿôóíêöèÿðèñêàâûõîäàâçàíÿ-




















õîäàèçðàáî÷åéñèëûS_N(t)èååîöåíêà _( ) SN t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîð-
äèíàò — çíà÷åíèå ôóíêöèè äîæèòèÿ, èçìåðÿåìîå ÷èñëîì); â — èñòèííàÿ ôóíêöèÿ äîæèòèÿ äî âûõîäà â çàíÿòîñòü S_E(t)
èååîöåíêà _( ) SE t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèè
äîæèòèÿ,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);ã—èñòèííàÿôóíêöèÿðèñêàâûõîäàèçáåçðàáîòèöûh(t)èååîöåíêà () ht(ïîîñèàáñöèññîòêëàäû-
âàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèèðèñêà,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);ä—èñòèííàÿ
ôóíêöèÿðèñêàâûõîäàèçñîñòàâàðàáî÷åéñèëûh_N(t)èååîöåíêà _( ) hN t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîå
âóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—çíà÷åíèåôóíêöèèðèñêà,èçìåðÿåìîå÷èñëîì);å—èñòèííàÿôóíêöèÿðèñêàâûõîäà
âçàíÿòîñòüh_E(t)èååîöåíêà _( ) hE t (ïîîñèàáñöèññîòêëàäûâàåòñÿâðåìÿ,èçìåðÿåìîåâóñëîâíûõåäèíèöàõ,ïîîñèîðäèíàò—
çíà÷åíèåôóíêöèèðèñêà,èçìåðÿåìîå÷èñëîì)çèðóåìóþâûáîðêó,ëèáîíàõîäèòñÿâñîñòîÿíèèáåçðàáîòèöûóæåtiìåñÿöåâ(i—íîìåðèíäè-
âèäà â âûáîðêå áåçðàáîòíûõ). Íà ìîìåíò âòîðîãî ðàóíäà ýòî ñîñòîÿíèå ëèáî çàâåðøèëîñü,
ëèáî ïðîäîëæàåòñÿ óæå (tili) ìåñÿöåâ, ãäå li — âðåìÿ ìåæäó îïðîñàìè i-ãî èíäèâèäà â ïåð-
âîì è âòîðîì ðàóíäàõ. Îáðàòèì âíèìàíèå: åñëè ïðåæíåå ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû çàâåðøè-
ëîñü, ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî íà ìîìåíò âòîðîãî ðàóíäà èíäèâèä íå ÿâëÿåòñÿ áåçðàáîò-
íûì, — îí ìîã ïîêèíóòü ýòî ñîñòîÿíèå ìåæäó îïðîñàìè è âåðíóòüñÿ â íåãî.
Ïóñòü Ti — ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, îïèñûâàþùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîñòîÿíèÿ «áûòü áåç-
ðàáîòíûì» ó i-ãî èíäèâèäà, èìåþùàÿ ôóíêöèþ äîæèòèÿ S(t). Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî i-å ñîñòîÿ-
íèå íà ìîìåíò âòîðîãî ðàóíäà îïðîñà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî ê ìîìåíòó ïåð-
âîãî ðàóíäà îíî äëèëîñü ti ìåñÿöåâ, ðàâíà:
PT t l T t






























Ñîîòâåòñòâåííî âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî i-å ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû çàêîí÷èòñÿ ê ìîìåíòó
âòîðîãî ðàóíäà îïðîñà, ðàâíà:
PT t l T t PT t l T t
St l
St
iii i iii i
ii
i
(| ) (| )
()
(





Åñëè ôóíêöèÿ äîæèòèÿ èçâåñòíà ñ òî÷íîñòüþ äî âåêòîðà ïàðàìåòðîâ -, òî ýòè ïàðàìåòðû
ìîæíî îöåíèòü ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ.
Â äàëüíåéøåì áóäåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùåå îáîçíà÷åíèå: Yi — èíäèêàòîð i-ãî ñîñòîÿ-
íèÿ áåçðàáîòèöû íà ìîìåíò âòîðîãî îïðîñà. Yi1, åñëè ñîñòîÿíèå çàâåðøèëîñü, èíà÷å
Yi0. Òîãäà çàäà÷à ìåòîäà ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ ìîæåò áûòü çàïèñàíà ñëåäóþùèì
îáðàçîì:






































Ðåøåíèå çàäà÷è äàñò îöåíêó ôóíêöèè äîæèòèÿ, èç êîòîðîé áåç òðóäà ìîæíî ïîëó÷èòü
è îöåíêó ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû.
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ñëó÷àé, êîãäà äëèòåëüíîñòè ïîä÷èíÿþòñÿ ïîêàçàòåëüíîìó
çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ: St e
t () 
 . Òîãäà ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû âûðàæà-





Ïîêàçàòåëüíûé çàêîí îáëàäàåò ñâîéñòâîì îòñóòñòâèÿ ïîñëåäåéñòâèÿ:
PT t xT t PT x (| ) ( ) 	 )  	 .
Èíà÷å ãîâîðÿ, âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî íåêîòîðîå ñîñòîÿíèå ïðîäëèòñÿ åùå íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ,íåçàâèñèòîòòîãî,ñêîëüêîîíîóæåäëèòñÿ(âïðèëîæåíèÿõ,ñâÿçàííûõñàíàëèçîìäëè-
òåëüíîñòåéñîñòîÿíèé,ýòîñâîéñòâîíàçûâàåòñÿòàêæåîòñóòñòâèåìâðåìåííîéçàâèñèìîñòè).
Ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ðèñê âûõîäà èç áåçðàáîòèöû ïîñòîÿíåí è ðàñïðåäåëåíèå äëè-



































































































ÿñÿ æåñòêèì, ïðèìåíåíèå ïîêàçàòåëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì, êàê ìèíè-
ìóì, äëÿ ïîëó÷åíèÿ «ïåðâîãî ïðèáëèæåíèÿ».






























li () .  
 11
 (13)
Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðà  íå íóæíî îáëàäàòü èíôîðìàöèåé î âðåìåíè,
óæå ïðîâåäåííîì â ñîñòîÿíèè áåçðàáîòèöû, òàê êàê â ñèëó îòñóòñòâèÿ ïîñëåäåéñòâèÿ ýòî
âðåìÿ íå âëèÿåò íà âåðîÿòíîñòü âûõîäà.
Çàäà÷ó îöåíèâàíèÿ  ìîæíî ñâåñòè ê óæå èçâåñòíîé çàäà÷å áèíàðíîãî âûáîðà —
cloglog-ðåãðåññèè, ðåàëèçîâàííîé â ñòàòèñòè÷åñêèõ ïàêåòàõ (íàïðèìåð, â Stata). Â cloglog-
ðåãðåññèèáèíàðíîéâåëè÷èíûyíàðåãðåññîðûx1,...,xk –1âåðîÿòíîñòèçíà÷åíèéyiâûðàæàþò-
ñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Py x x ii k k i ( ) exp( exp( )); ,,      0 01 1 1 1    (14)
Py x x ii k k i ( ) exp( exp( )). ,,      11 01 1 1 1    (15)
Çäåñü 0, ..., k–1 — êîýôôèöèåíòû ïðè ðåãðåññîðàõ ïëþñ ñâîáîäíûé ÷ëåí óðàâíåíèÿ.
Çàïèøåì âåðîÿòíîñòü (8) â äðóãîé ôîðìå:
Py l ii ( ) exp( exp(ln ln )).    0  (16)
Î÷åâèäíî,÷òîâûðàæåíèå(16)ñâîäèòñÿêâûðàæåíèþ(14)ïðèk=2,0ln,11.Òàêèì
îáðàçîì çàäà÷à îöåíêè ïàðàìåòðà ñâåäåíà ê çàäà÷å îöåíêè ñâîáîäíîãî ÷ëåíà â cloglog-ðåã-
ðåññèè Y íà lnl ïðè òîì îãðàíè÷åíèè, ÷òî êîýôôèöèåíò ïðè lnl ðàâåí åäèíèöå. Ïîëó÷èâ
îöåíêó ñâîáîäíîãî ÷ëåíà  0, ìîæíî ðàññ÷èòàòü îöåíêó äëÿ ïàðàìåòðà  è ñðåäíþþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû:
()  .





Â äàëüíåéøåì ïîíàäîáèòñÿ òàêæå îöåíêà äëÿ ìåäèàííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè, êîòîðóþ
ëåãêî ïîëó÷èòü èç óñëîâèÿ ST med () ), 05 :
 ln






Âèäíî, ÷òî ìåäèàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîïîðöèîíàëüíà ñðåäíåé è âñåãäà íèæå åå,
åñëè äëèòåëüíîñòü îïèñûâàåòñÿ ïîêàçàòåëüíûì çàêîíîì.
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à îöåíèâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêîé, åñëè íå ñ÷èòàòü çàòðàò
ñèë è âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó äàííûõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû îöåíèòü êîýôôèöèåíò 0 â ïàêåòå Stata,
íóæíî ñîçäàòü ïåðåìåííûå y èl nl, ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâåííî äàííûå î çàâåðøåíèè/ïðî-

















òåëüíîñòè áåçðàáîòèöû ïî ôîðìóëå (17). Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî åñëè â cloglog-ðåãðåññèþ
âêëþ÷èòüîáúÿñíÿþùèåïåðåìåííûå,òîçàäà÷àîöåíèâàíèÿáóäåòÿâëÿòüñÿçàäà÷åéíàõîæäå-
íèÿ êîýôôèöèåíòîâ â ïðîñòåéøåé ìîäåëè äëèòåëüíîñòè — ýêñïîíåíöèàëüíîé ðåãðåññèè.
Äëÿ àíàëèçà ìîæíî èñïîëüçîâàòü è áîëåå äâóõ îïðîñîâ. Ïðåäïîëîæèì, ìû ðàñïîëàãàåì
äàííûìè òðåõ ðàóíäîâ. Âðåìÿ ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì, ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì ðàóíäàìè
îáîçíà÷èì l1 è l2 ñîîòâåòñòâåííî. Ñîñòîÿíèå áåçðàáîòèöû, íàáëþäàâøååñÿ â ïåðâîì ðàóíäå
èïðîäîëæàâøååñÿêìîìåíòóïåðâîãîðàóíäàâòå÷åíèåâðåìåíèt,ìîãëîçàêîí÷èòüñÿìåæäó
ïåðâûì è âòîðûì ðàóíäàìè, ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì èëè ïðîäîëæàòüñÿ äî òðåòüåãî ðàóíäà.
Íàéäåì âåðîÿòíîñòè êàæäîãî èç ýòèõ èñõîäîâ.
Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî i-å ñîñòîÿíèå çàêîí÷èòñÿ äî âòîðîãî ðàóíäà îïðîñà:










, 	 )  

1
1 1 . (19)
Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî i-å ñîñòîÿíèå çàâåðøèòñÿ ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì ðàóíäàìè:
Pt l T t l l T t PT t l T t iiiii i ii iii i (| ) ( | ,, , , 	  ) )  ) 11 2 1 i iii i iii PT t l l T t l )( | ) ,, , 	   )  12 1 . (20)
Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî i-å ñîñòîÿíèå ïðîäëèòñÿ äî òðåòüåãî ðàóíäà:
PT t l l T t PT t l T t PT ii i i ii ii i ii i (| ) ( | ) ( ,, , )  )  ) ) ) 12 1 tl l Ttl ii i i ii  )  12 1 ,, , |) . (21)
Ïîäîáíûì æå îáðàçîì ìîæíî ðàñïèñàòü âåðîÿòíîñòè äëÿ ïðîèçâîëüíîãî êîëè÷åñòâà ðà-
óíäîâ îïðîñà. Ñóùåñòâåííûì çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðàâóþ ÷àñòü âûðàæåíèÿ (20) ìîæíî
òðàêòîâàòü è êàê âåðîÿòíîñòü ñîâìåñòíîãî íàñòóïëåíèÿ äâóõ ñîáûòèé: âî-ïåðâûõ, íåêîòîðîå
ñîñòîÿíèå, ïðîäîëæàâøååñÿ ê ìîìåíòó ïåðâîãî ðàóíäà îïðîñà â òå÷åíèå ti ìåñÿöåâ, áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ â òå÷åíèå l1,iìåñÿöåâ äî âòîðîãî ðàóíäà; âî-âòîðûõ, íåêîòîðîå ñîñòîÿíèå,
ïðîäîëæàâøååñÿ ê ìîìåíòó ïåðâîãî ðàóíäà â òå÷åíèå (tili) ìåñÿöåâ, çàêîí÷èòñÿ â òå÷åíèå
l2,iìåñÿöåâ äî âòîðîãî ðàóíäà.
Àíàëîãè÷íî âûðàæåíèå (21) ìîæíî òðàêòîâàòü êàê âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî äâà ñîñòîÿíèÿ,
ïåðâîå èç êîòîðûõ ïðîäîëæàëîñü íà ìîìåíò ïåðâîãî ðàóíäà îïðîñà ti ìåñÿöåâ, à âòîðîå —
(til1,i) ìåñÿöåâ, áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ äî âòîðîãî ðàóíäà. Êàê ñëåäñòâèå, ôóíêöèÿ ïðàâäîïî-
äîáèÿ äëÿ àíàëèçà ìíîæåñòâà ðàóíäîâ îïðîñà ïî ñóòè íå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ôóíêöèè (11)
äëÿ äâóõ ðàóíäîâ, õîòÿ êîëè÷åñòâî ñîñòîÿíèé áóäåò èñêóññòâåííûì îáðàçîì óâåëè÷åíî.
4. Ðàñ÷åò âåðîÿòíîñòè íàõîæäåíèÿ ðàáîòû è âûõîäà
èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû â óñëîâèÿõ íåïðåðûâíîé ìîäåëè
Âàæíî çíàòü íå òîëüêî âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç áåçðàáîòèöû, íî è äîëè áåçðàáîòíûõ, íà-
øåäøèõ ðàáîòó, è áåçðàáîòíûõ ïðåêðàòèâøèõ ïîèñê, íå íàéäÿ åå. ×òîáû ïîëó÷èòü ñîîòâåòñò-
âóþùèå îöåíêè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìîäåëü ñîðåâíóþùèõñÿ ðèñêîâ (competing risks).
Ïóñòü ñóùåñòâóþò äâå íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû: ïåðâàÿ — «ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüïåðèîäàáåçðàáîòèöûäîâûõîäàâñîñòîÿíèå«çàíÿòîñòü»(TE)èâòîðàÿ—«ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïåðèîäà äî âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû — ïåðåõîäà â ñîñòîÿíèå «íå áûòü
ðàáî÷åé ñèëîé» (TN).


































































































ÿÅñëè TE>TN, òî èíäèâèä ïðåêðàùàåò ïîèñê, ïðîâåäÿ â ñîñòîÿíèè áåçðàáîòèöû âðåìÿ TN.
Ñîîòâåòñòâåííî ðåàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû îïðåäåëÿåòñÿ êàê:
T = min(TE, TN).
Ýòîòàæåñàìàÿìîäåëü,÷òîèñïîëüçîâàëàñüâðàíååîïèñàííîìñòàòèñòè÷åñêîìýêñïåðèìåíòå.
Ïóñòü íåèçâåñòåí òî÷íî ìîìåíò ïðåêðàùåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áåçðàáîòèöû, íî èçâåñòíî, çà-
êîí÷èëîñü ëè ýòî ñîñòîÿíèå ìåæäó ñîñåäíèìè ðàóíäàìè îïðîñà, è åñëè çàêîí÷èëîñü, òî ÷åì:
çàíÿòîñòüþ èëè âûõîäîì èç ðàáî÷åé ñèëû. ×òîáû ó÷åñòü ýòó èíôîðìàöèþ, çàäàäèì âåëè÷èíó
Yi, êàê èìåþùóþ òðè âîçìîæíûõ çíà÷åíèÿ:
0 — ñîñòîÿíèå íå çàâåðøèëîñü;
1 — ðåñïîíäåíò âûøåë èç ñîñòîÿíèÿ, íàéäÿ ðàáîòó;
(–1) — ñîñòîÿíèå çàâåðøèëîñü âûõîäîì ðåñïîíäåíòà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû, ò.å. ïåðå-
õîäîì â ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé».
Òåïåðü íóæíî âûðàçèòü âåðîÿòíîñòè äëÿ êàæäîãî èç çíà÷åíèé.
PY P T t l T t l T t T i E iii N iiiE ii N ( ) ({ } { }|{ } { ,, , ,  
 
 )  0 ii t ) }), (22)
P Y P Tt lTTTtT i E iii E iN iE ii N i ( ) ({ } { }|{ } { ,, , , ,  	  	 )  1 )t i }), (23)
PY P T t l T T T t T i N iii N iE iE ii N ( ) ({ } { }|{ } { ,, , , ,   	   	 )  1 ii t ) }). (24)
Ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà îòñóòñòâóåò âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü äëÿ âûõîäîâ â êàæäîå ñî-
ñòîÿíèå,ò.å.êîãäàîáåâåëè÷èíû—TEèTN—èìåþòïîêàçàòåëüíîåðàñïðåäåëåíèå,ïàðàìåò-
ðû êîòîðîãî îáîçíà÷èì ñîîòâåòñòâåííî E è N. Â ñèëó ñâîéñòâà îòñóòñòâèÿ ïîñëåäåéñòâèÿ,
âûðàæåíèÿ (22)—(24) äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ óïðîùàþòñÿ:
PY P T l T l iE i i N i i ( ) ({ } { }) ,,  
 
 0 , (25)
PY P T l T T iE i i E i N i ( ) ({ } { }) ,, ,  	  	 1 , (26)
PY P T l T T iN i i N i E i ( ) ({ } { }) ,, ,   	  	 1 . (27)
Ïðîùå âñåãî ïîëó÷èòü âûðàæåíèå äëÿ P(Yi 0), òàê êàê ñîáûòèÿ {TE, i >li}è{ TN, i>li} íåçà-
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Àíàëîãè÷íî ïîëó÷àåì âûðàæåíèå äëÿ PY i () 1:




ìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ. Àëãîðèòì åãî ïðèìåíåíèÿ ñëåäóþùèé:
1. Ïîëó÷èòü îöåíêó ïàðàìåòðà  â ìîäåëè áåç ó÷åòà ðàçëè÷íûõ ñîñòîÿíèé âûõîäà (ñ ïî-
ìîùüþ cloglog-ðåãðåññèè).















Ðàçëè÷èå â îöåíêàõ, ïîëó÷åííûõ äâóõøàãîâûì ìåòîäîì, è îöåíêàõ ìàêñèìàëüíîãî ïðàâ-
äîïîäîáèÿ äëÿ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ äàííûõ ïðîÿâëÿëîñü íå ðàíåå, ÷åì â òðåòüåì çíàêå ïî-
ñëå çàïÿòîé. Ýòî ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿëî íà îöåíêó ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòè-
öû è ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé âåëè÷èí TE è TN. Íå èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî ýòî
ðàñõîæäåíèå âûçâàíî ïîãðåøíîñòüþ âû÷èñëåíèé. Òåì íå ìåíåå ñâîéñòâà îöåíîê äâóõøàãî-
âîãî ìåòîäà íå âûÿñíÿëèñü.
5. Äèñêðåòíàÿ ìîäåëü äëèòåëüíîñòè
Âûøåèçëîæåííóþ íåïðåðûâíóþ ìîäåëü íå óäàëîñü ðàñïðîñòðàíèòü íà òîò ñëó÷àé, êîãäà
â àíàëèç âêëþ÷àþòñÿ îáúÿñíÿþùèå ïåðåìåííûå, òî÷íåå, íå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü ïðîöåäóðó
îöåíêè òàêîé ìîäåëè èç-çà ïðîáëåì ñ ìàêñèìèçàöèåé ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ. Âïðî÷åì,
åñëè ñóùåñòâóåò òîëüêî îäèí âàðèàíò âûõîäà, îöåíèâàíèå íå ñîñòàâëÿåò òðóäà, îäíàêî ïðè
àíàëèçå áåçðàáîòèöû èìååò ñìûñë ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü âûõîäà â çàíÿòîñòü è âûõîäà
èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî öåëüþ äàííîé ðàáîòû íå ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå
âëèÿíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê íà âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç áåçðàáîòèöû, ïîíÿòíî,
÷òî àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòåé — êàê ïðàâèëî, ïåðâûé øàã ïðè ïîñòðîåíèè ýêî-
íîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè, âêëþ÷àþùåé ýêçîãåííûå ïåðåìåííûå. Íèæå ïðåäëàãàåòñÿ àëüòåð-
íàòèâíûéìåòîäîöåíèâàíèÿ,êîòîðûéïîçâîëÿåòñëåãêîñòüþâêëþ÷èòüâìîäåëüîáúÿñíÿþ-
ùèå ïåðåìåííûå è ó÷åñòü âðåìåííóþ çàâèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè âûõîäà èç áåçðàáîòèöû.
Äèñêðåòíûé ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû áûë, íàñêîëüêî èçâåñò-
íîàâòîðó,âïåðâûåèñïîëüçîâàíâñòàòüåÍèêåëÿ[Nickell(1979)]—îäíîéèçñàìûõïåðâûõðà-



































































































ê îäèíàêîâûì ðåçóëüòàòàì, òàê ÷òî ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè òîãî èëè èíîãî ïîäõîäà, êàê
ïðàâèëî, îñíîâûâàåòñÿ íà óäîáñòâå äëÿ èññëåäîâàòåëÿ. ×àñòî íåïðåðûâíûå ìîäåëè ïðèìå-
íÿþòñÿ ê äàííûì, êîòîðûå íà ñàìîì äåëå íîñÿò äèñêðåòíûé õàðàêòåð (äëèòåëüíîñòè èçâåñò-
íû, íàïðèìåð, ñ òî÷íîñòüþ äî ìåñÿöà).
Ìåòîä, èñïîëüçîâàííûé Íèêåëåì, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äëÿ ñîñòîÿíèÿ «áûòü áåçðàáîò-
íûì»,ïðîäîëæàþùåãîñÿâòå÷åíèåtåäèíèöâðåìåíè(Íèêåëüèñïîëüçîâàëíåäåëüíûåäàííûå),
âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç íåãî â áëèæàéøóþ åäèíèöó âðåìåíè îïèñûâàåòñÿ logit-ðåãðåññèåé, ãäå
â êà÷åñòâå ðåãðåññîðîâ âûñòóïàþò èíäèâèäóàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè áåçðàáîòíîãî è íåêîòî-
ðàÿ ôóíêöèÿ îò t, îïèñûâàþùàÿ âðåìåííóþ çàâèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè âûõîäà (â ðàáîòå [Nickell
(1979)] ýòà çàâèñèìîñòü îïèñûâàëàñü êâàäðàòè÷íîé ôóíêöèåé). Êðîìå logit- ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ
cloglog-ðåãðåññèÿ (â òàêîì ñëó÷àå äèñêðåòíàÿ ìîäåëü ñîîòâåòñòâóåò íåïðåðûâíîé ìîäåëè
ïðîïîðöèîíàëüíûõ ðèñêîâ — îäíîìó èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîäõîäîâ ê àíàëèçó
äëèòåëüíîñòåé). Êàê ïðàâèëî, ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ ïî logit- è cloglog- ðåãðåññèÿì ñõîæè.
Òàê êàê íàñ èíòåðåñóþò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû âûõîäà èç ñîñòîÿíèÿ «áûòü áåçðàáîò-
íûì» — êàê â ñîñòîÿíèå «çàíÿòîñòü», òàê è â ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé», — logit-
è cloglog- ìîäåëè îêàçûâàþòñÿ íåïîäõîäÿùèìè. Åñòåñòâåííûì ðàñøèðåíèåì logit-ðåãðåñ-
ñèè ÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâåííàÿ logit-ðåãðåññèÿ (multinomial logit). Â òàêîì ñëó÷àå, åñëè ìîäå-
ëèðóåòñÿ âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç áåçðàáîòèöû êàê ôóíêöèÿ îò âðåìåíè, òî âåðîÿòíîñòè âû-
õîäà â ñîñòîÿíèå «çàíÿòîñòü» è â ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé» (îáîçíà÷èì èõ pE(t)













































ðàìåòðîâ è õàðàêòåðèçóþùèå âðåìåííóþ çàâèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè âûõîäà â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ñîñòîÿíèå. Íàïðèìåð, â ðàáîòå [Nickell (1979)] èñïîëüçîâàëàñü êâàäðàòè÷íàÿ ôóíêöèÿ



































































































































ïîëó÷åííûõ ïî äèñêðåòíîé è íåïðåðûâíîé ìîäåëÿì, òàê êàê â íåïðåðûâíîé ñïåöèôèêàöèè
îöåíèâàëèñüòîëüêîïîñòîÿííûåôóíêöèèðèñêà.Êâàäðàòè÷íàÿ,êóñî÷íî-ïîñòîÿííàÿèêóñî÷-
íî-ëèíåéíàÿ ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ äîâîëüíî ãèáêèìè è ïîçâîëÿþò îöåíèòü íåìîíîòîííóþ âðå-
ìåííóþ çàâèñèìîñòü. Ýêñïîíåíöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ îïèñûâàåò ìîíîòîííóþ âðåìåííóþ çàâè-
ñèìîñòü, ïðè êîòîðîé âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ ðàáîòû èëè âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû
ñòðåìèòñÿ ê íåêîòîðîìó àñèìïòîòè÷åñêîìó çíà÷åíèþ.
Ôóíêöèè ðèñêà è äîæèòèÿ âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
() () () () tp t p t p t UEN    1 , (38)










Íàïîìíèì: íàøà çàäà÷à ñîñòîèò â îöåíèâàíèè çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòåé
íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ äàííûõ î âðåìåíè, ïðîâåäåííîì i-ì èíäèâèäîì â ñîñòîÿíèè «áûòü
áåçðàáîòíûì» íà ìîìåíò ïåðâîé âîëíû îïðîñà ti, âðåìåíè ìåæäó ïåðâîé è âòîðîé âîëíàìè
îïðîñà li è èíäèêàòîðîì âûõîäà Yi, ðàâíûì 0 — äëÿ ñîñòîÿíèé, íå çàâåðøèâøèõñÿ ê ìîìåíòó
âòîðîãî îïðîñà, 1 — äëÿ ñîñòîÿíèé, çàâåðøèâøèõñÿ âûõîäîì â çàíÿòîñòü, –1 — äëÿ ñîñòîÿ-
íèé,çàâåðøèâøèõñÿâûõîäîìèçðàáî÷åéñèëû,ò.å.ïåðåõîäîìâñîñòîÿíèå«íåáûòüðàáî÷åé
ñèëîé». Â íàøåé ìîäåëè ýòî çàäà÷à îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ôóíêöèé .E(t)è.N(t), äëÿ ðåøå-
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Âåðîÿòíîñòü âûõîäà â ñîñòîÿíèå «çàíÿòîñòü» çà ïåðèîä âðåìåíè ìåæäó âîëíàìè îï-
ðîñà ñêëàäûâàåòñÿ èç âåðîÿòíîñòè íàéòè ðàáîòó â òå÷åíèå ïåðâîãî ìåñÿöà, âåðîÿòíî-
ñòè îñòàòüñÿ â ñîñòîÿíèè «áûòü áåçðàáîòíûì» â ïåðâîì ìåñÿöå, íî íàéòè ðàáîòó âî âòî-
ðîì è ò.ä.:





















Àíàëîãè÷íî ðàññ÷èòûâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû:























Çàäà÷à ìàêñèìèçàöèè ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ èìååò ñëåäóþùèé âèä:
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ãäå -E è -N — âåêòîðà îöåíèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ ôóíêöèé .E(t)è.N(t).
Äëÿ òîãî ÷òîáû ìîæíî áûëî ñðàâíèòü ðåçóëüòàòû äèñêðåòíîé è íåïðåðûâíîé ìîäåëåé,
îïðåäåëèì îòäåëüíî ðàñïðåäåëåíèå äëèòåëüíîñòåé äî âûõîäà â ñîñòîÿíèå «çàíÿòîñòü»
è äî âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû. Áóäåì îáîçíà÷àòü ÷åðåç E(t)èE(t) óñëîâíûå ôóíêöèè
ðèñêàèäîæèòèÿïðèóñëîâèè,÷òîâûõîäàèçðàáî÷åéñèëûíåïðîèçîéäåò(èìåííîèõîöåíêè
ïðèâåäåíû íà ðèñ.3). Òàê êàê â äàííîì ñëó÷àå â êàæäîì ìåñÿöå ñóùåñòâóþò òîëüêî äâà âàðè-
àíòà èñõîäà (îñòàòüñÿ áåçðàáîòíûì èëè íàéòè ðàáîòó), ìíîæåñòâåííàÿ logit-ìîäåëü ïðåâðà-



























Àíàëîãè÷íî çàäàþòñÿ ôóíêöèè ðèñêà è äîæèòèÿ äî âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû —
SN(t)èN(t).
Èç îöåíåííîé ôóíêöèè äîæèòèÿ ëåãêî ðàññ÷èòàòü ñðåäíþþ äëèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû:
ET tPT t St
tt








Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â äèñêðåòíóþ ìîäåëü äëèòåëüíîñòè ëåãêî âêëþ÷èòü è îáúÿñíÿþùèå





























































































































exp( ( ) ' )





. . 1 ') N
, (47)
ãäå x — âåêòîð-ñòðîêà çíà÷åíèé îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ (ýêçîãåííûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþ-
ùèõ íà âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ ðàáîòû);
âåêòîðà E è N — êîýôôèöèåíòû, îïðåäåëÿþùèå, êàêèì îáðàçîì çíà÷åíèÿ ýêçîãåííûõ ôàêòî-
ðîââëèÿþòíàâåðîÿòíîñòüíàõîæäåíèÿðàáîòûèíàâåðîÿòíîñòüâûõîäàèçñîñòàâàðàáî÷åéñèëû.
Àíàëîãè÷íî çàäàþòñÿ pN(t) è pU(t). Îòìåòèì, ÷òî â âåêòîð îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ íå ñòîèò
âêëþ÷àòü ñâîáîäíûé ÷ëåí, åñëè îí ïðèñóòñòâóåò â ôóíêöèÿõ .E(t) è .N(t). Ïðîáëåì ñ ìàêñèìèçà-
öèåé ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ íå âîçíèêàåò.
6. Äàííûå
Â èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâàëèñü äàííûå âòîðîé âîëíû Ðîññèéñêîãî ìîíèòîðèíãà ýêîíî-
ìèêè è çäîðîâüÿ (ÐÌÝÇ) çà ïåðèîä ñ 1994 ïî 2005ã. (V–XIV ðàóíäû îïðîñà). Îïðîñ äîìîõî-
çÿéñòâ ïðîâîäèëñÿ â êîíöå êàæäîãî ãîäà àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà, êðîìå 1997 è 1999ãã.
Àíàëèçèðîâàëèñü ñîñòîÿíèÿ áåçðàáîòèöû, çàôèêñèðîâàííûå â ðàóíäàõ V–XIII, äàííûå ðàóíäà
XIV èñïîëüçîâàëèñü äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàê çàâåðøèëèñü (è çàâåðøèëèñü ëè) ñîñòîÿ-
íèÿ, íàáëþäàâøèåñÿ â ïðåäûäóùåì ðàóíäå.
Âàíàëèçèðóåìóþïîäâûáîðêóïîïàëèòîëüêîèíäèâèäûââîçðàñòåîò18äî60ëåòâêëþ÷è-
òåëüíî íåçàâèñèìî îò ïîëà. Õîòÿ ðîññèéñêàÿ ñëóæáà ñòàòèñòèêè âêëþ÷àåò â ñîñòàâ áåçðàáîò-
íûõèíäèâèäîâîò15äî72ëåò,ìûíàìåðåííîèñêëþ÷èëèêðàéíèåâîçðàñòíûåãðóïïû,îïàñà-
ÿñü òîãî, ÷òî äëÿ íèõ çàêîí ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû ìîæåò ñèëüíî îòëè-
÷àòüñÿ. Ïî òåì æå ïðè÷èíàì â âûáîðêó íå âêëþ÷àëèñü èíäèâèäû, òðóäîóñòðîéñòâó êîòîðûõ
ìåøàåò ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ (òàáë.1).
Òàáëèöà1
×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ â âîçðàñòå 18–60 ëåò,
ãîòîâûõ ê ðàáîòå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, â âûáîðêå ÐÌÝÇ
Ðàóíä ÐÌÝÇ (ãîä) ×èñëî áåçðàáîòíûõ â âûáîðêå, ÷åë. ×èñëî îïðîøåííûõ, ÷åë.
V (1994) 462* 11290
VI (1995) 476* 10666
VII (1996) 525* 10465
VIII (1998) 617*(593) 10675
IX (2000) 539*(493) 10975
X (2001) 514 12121
XI (2002) 500 12523
XII (2003) 467 12656
XIII (2004) 438 12641
















âÂ îïðåäåëåíèè áåçðàáîòèöû èñïîëüçîâàëàñü ìåòîäîëîãèÿ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè
òðóäà (ÌÎÒ). Ñîãëàñíî ýòîé ìåòîäîëîãèè áåçðàáîòíûì ñ÷èòàåòñÿ èíäèâèä:
 íå èìåþùèé ðàáîòû;
 æåëàþùèé íàéòè è àêòèâíî èùóùèé åå;
 ãîòîâûé ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Îòìåòèì, ÷òî íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè (Íåñòåðîâà è Ñàáèðüÿíîâà [Íåñòåðîâà, Ñàáèðüÿíîâà
(1998)], Ãðîãàí è âàí äåí Áåðã [Grogan, van den Berg (1999)], Êàðöåâà [Êàðöåâà (2002)]) âêëþ÷àëè
âêàòåãîðèþáåçðàáîòíûõòàêæåèíäèâèäîâ,êîòîðûåõîòÿòíàéòèðàáîòó,îäíàêîíåçàíÿòûàê-
òèâíûìïîèñêîì.ÃðîãàíèâàíäåíÁåðãïðåäëàãàëèèäðóãèåîïðåäåëåíèÿ,ñîãëàñíîêîòîðûì
áåçðàáîòíûìè ñ÷èòàëèñü èíäèâèäû â íåîïëà÷èâàåìîì îòïóñêå è äàæå òå, êòî èñïûòûâàåò çà-
äåðæêè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ôîëåé îïèðàëñÿ íà ñàìîîïðåäåëåíèå èíäèâèäîâ è âêëþ÷àë â àíà-
ëèçèðóåìóþ âûáîðêó òåõ, êòî ñ÷èòàë ñåáÿ áåçðàáîòíûì. Â ÷àñòè ðàáîò àíàëèçèðîâàëèñü ðàç-
íûåâûáîðêè—ïîñòðîåííûåïîêëàññè÷åñêîìóîïðåäåëåíèþÌÎÒèïîàëüòåðíàòèâíûìîï-
ðåäåëåíèÿì.
Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòè èíäèâèäà ê êàòåãîðèè áåçðàáîòíûõ, çàíÿòûõ èëè íå âõî-
äÿùèõ â ðàáî÷óþ ñèëó, èñïîëüçîâàëèñü îòâåòû íà ñëåäóþùèå âîïðîñû îïðîñíèêà ÐÌÝÇ:
1. «Âàøå îñíîâíîå çàíÿòèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ?»
2. «Õîòåëè áû âû íàéòè ðàáîòó?»
3. «Âûîáðàùàëèñüêóäà-íèáóäüèëèêêîìó-íèáóäüâïîèñêàõðàáîòûâòå÷åíèåïîñëåäíèõ
30 äíåé?»
4. «Åñëè áû íà ïðîøëîé íåäåëå âàì ïðåäëîæèëè ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó, âû ñìîãëè áû ïðè-
ñòóïèòü ê íåé ñðàçó?»
5. «Êàêîé îòâåò ëó÷øå âñåãî îïèñûâàåò âàøå îñíîâíîå çàíÿòèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ?»
Îòâåò íà âîïðîñ 1 èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü, èìååò ëè ðåñïîíäåíò ðàáîòó.
Ïîëîæèòåëüíûåîòâåòûíàâîïðîñû2,3è4ÿâëÿëèñüíåîáõîäèìûìóñëîâèåìäëÿâêëþ÷åíèÿðåñ-
ïîíäåíòà â àíàëèçèðóåìóþ âûáîðêó áåçðàáîòíûõ ñîãëàñíî èñïîëüçóåìîìó íàìè îïðåäåëåíèþ
áåçðàáîòèöû. Âîïðîñ 5 áûë íóæåí äëÿ èñêëþ÷åíèÿ èç àíàëèçà ëþäåé ñ ïëîõèì çäîðîâüåì (ñðåäè
âàðèàíòîâ îòâåòîâ ïðåäëàãàëñÿ ñëåäóþùèé: «íå ðàáîòàþ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ»).
Âîïðîñ4áûëâêëþ÷åíâîïðîñíèêèòîëüêîâ1998ã.,ïîýòîìóïðèàíàëèçåïðåäûäóùèõëåò
íå áûëî âîçìîæíîñòè âîñïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèåì ãîòîâíîñòè ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå — èíäè-
âèä êëàññèôèöèðîâàëñÿ êàê áåçðàáîòíûé, åñëè îí óäîâëåòâîðÿë âñåì îñòàëüíûì êðèòåðèÿì.
Êàê îòìå÷àþò Ê.Â.Ìàðêîâà è Ñ.Þ.Ðîùèí ([Ìàðêîâà, Ðîùèí (2004)], ñ. 86), ýòî íå äîëæíî ïðè-
âîäèòü ê çíà÷èòåëüíîìó èñêàæåíèþ ðåçóëüòàòîâ, òàê êàê áîëåå 90% èíäèâèäîâ, îòíåñåííûõ
ê áåçðàáîòíûì ïî îñòàëüíûì êðèòåðèÿì, óäîâëåòâîðÿþò è êðèòåðèþ ãîòîâíîñòè ïðèñòóïèòü
ê ðàáîòå (ïî äàííûì 1998–2001ãã.). ×òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ñðàâíèòü íàøè ðåçóëüòàòû
ñ ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ èññëåäîâàíèé, äëÿ 1998 è 2000ãã. áûëè ñîñòàâëåíû äâå âûáîðêè áåç-
ðàáîòíûõ — ñ ó÷åòîì è áåç ó÷åòà êðèòåðèÿ ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå.
×òîáû îïðåäåëèòü, íàøåë ëè ðåñïîíäåíò ðàáîòó ìåæäó äâóìÿ ðàóíäàìè îïðîñà, èñïîëü-
çîâàëèñü îòâåòû íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
 «Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ó âàñ åñòü ñåé÷àñ ðàáîòà, âû íàõîäèòåñü â îïëà÷èâàåìîì èëè íå-
îïëà÷èâàåìîì îòïóñêå èëè ó âàñ íåò ðàáîòû?»
 «Âêàêîìã îäóèâêàêîììåñÿöåâûóøëèñâàøåéïîñëåäíåéðàáîòû,ïåðåñòàëèðàáîòàòü?»
Åñëè áåçðàáîòíûé â n-ì ðàóíäå ðåñïîíäåíò â ñëåäóþùåì ðàóíäå îïðîñà óêàçûâàë, ÷òî


































































































ÿ«çàíÿòîñòü». Òîò æå âûâîä çàêëþ÷àëñÿ, åñëè ðåñïîíäåíò óêàçûâàë, ÷òî ñ ïîñëåäíåé ðàáîòû
îíóøåëïîñëåðàóíäàn,ïóñòüäàæåâðàóíäå(n1)îíîïÿòüáûëáåçðàáîòíûì(ò.å.çàïðîìå-
æóòîê âðåìåíè ìåæäó ðàóíäàìè îí ïåðåøåë èç áåçðàáîòèöû â çàíÿòîñòü, à ïîòîì îáðàòíî).
Ðåñïîíäåíò, íå íàøåäøèé ðàáîòó ìåæäó ðàóíäàìè n è( n1), íî è íå îñòàâøèéñÿ â ñîñòàâå
áåçðàáîòíûõ, êëàññèôèöèðîâàëñÿ êàê âûøåäøèé èç ðàáî÷åé ñèëû. Åñëè â òå÷åíèå ïåðèîäà
áåçðàáîòèöû èíäèâèä ñòàë ñòàðøå 60ëåò, ó÷èòûâàëèñü òîëüêî òå íàáëþäåíèÿ çà íèì, â êîòî-
ðûõ åãî âîçðàñò óäîâëåòâîðÿë íàøèì îãðàíè÷åíèÿì, ïîñëå 60ëåò ýòîò ðåñïîíäåíò ñ÷èòàëñÿ
âûáûâøèì èç ðàññìîòðåíèÿ (íî íå âûøåäøèì èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû). Àíàëîãè÷íî íå ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü íàáëþäåíèÿ çà èíäèâèäàìè ìëàäøå 18ëåò, íî êàê òîëüêî ýòè èíäèâèäû äîñòè-
ãàëè ñîâåðøåííîëåòèÿ, îíè ìîãëè êëàññèôèöèðîâàòüñÿ êàê áåçðàáîòíûå.
Òàêîé ïîäõîä íå ó÷èòûâàåò íåêîòîðûå âàðèàíòû ïåðåõîäîâ. Íàïðèìåð, èíäèâèä, îñóùå-
ñòâèâøèéìåæäóäâóìÿðàóíäàìèîïðîñàïåðåõîä«áûòüáåçðàáîòíûì»—«íåáûòüðàáî÷åé
ñèëîé»—«çàíÿòîñòü»,áóäåòðàññìàòðèâàòüñÿ,êàêâûøåäøèéâñîñòîÿíèå«çàíÿòîñòü»,õîòÿ
ñîñòîÿíèå «áûòü áåçðàáîòíûì» çàâåðøèëîñü âûõîäîì â ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñè-
ëîé».Àíàëîãè÷íîïåðåõîä«áûòüáåçðàáîòíûì»—«íåáûòüðàáî÷åéñèëîé»—«áûòüáåçðà-
áîòíûì» ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî âûõîä èç ñîñòîÿíèÿ «áûòü áåçðàáîòíûì» âîîáùå íå áóäåò çà-
ôèêñèðîâàí. Òàêèå ïåðåõîäû (êàê è äðóãèå, áîëåå ñëîæíûå, âàðèàíòû, ïðèâîäÿùèå ê îøèá-
êàì êëàññèôèêàöèè) ìàëîâåðîÿòíû â ñèëó òîãî, ÷òî ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé»
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñòàáèëüíûì èç ðàññìàòðèâàåìûõ ñîñòîÿíèé è âåðîÿòíîñòü âûõîäà
èç íåãî â òå÷åíèå ãîäà äîâîëüíî ìàëà. Òåì íå ìåíåå áûë ïðîâåäåí ðÿä ñòàòèñòè÷åñêèõ èñ-
ïûòàíèé, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ñìåùåíèå îöåíêè â ðåçóëüòàòå îøèáîê êëàññèôèêàöèè
âåñüìà íåâåëèêî.
Ïðè ó÷åòå âðåìåííîé çàâèñèìîñòè ñ÷èòàëîñü, ÷òî íà âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç áåçðàáîòèöû
âëèÿåòâðåìÿ,ïðîøåäøååñìîìåíòàóâîëüíåíèÿñïîñëåäíåéðàáîòû(åñëèìåñÿöóâîëüíåíèÿ
è ìåñÿö îïðîñà ñîâïàäàëè, ñ÷èòàëîñü, ÷òî ðåñïîíäåíò ïðåáûâàåò â ñîñòîÿíèè áåçðàáîòèöû 0
ìåñÿöåâ).Îøèáêèèçìåðåíèÿ,ñâÿçàííûåñíåñîâïàäàþùèìèâðàçíûõðàóíäàõîòâåòàìèíàâî-
ïðîñ î äàòå óâîëüíåíèÿ, íå ó÷èòûâàëèñü. Îíè íå îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ðåçóëü-
òàòû,î÷åìñâèäåòåëüñòâóåò,â÷àñòíîñòè,áëèçîñòüîöåíîêñðåäíåéäëèòåëüíîñòèáåçðàáîòèöû
â ìîäåëÿõ ñ ó÷åòîì è áåç ó÷åòà âðåìåííîé çàâèñèìîñòè.
Âðåìÿ,ïðîøåäøååìåæäóäâóìÿðàóíäàìèîïðîñà,ðàññ÷èòûâàëîñüèñõîäÿèçäàííûõîãî-
äå è ìåñÿöå îïðîñà ðåñïîíäåíòà.
7. Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ
Ïðåæäåâñåãî,îöåíèâàëàñüíåïðåðûâíàÿìîäåëüäëèòåëüíîñòèáåçðàáîòèöûäëÿäâóõëåò-
íèõ ïàíåëåé, ñîñòàâëåííûõ èç ñîñåäíèõ ïî âðåìåíè ðàóíäîâ îïðîñà ÐÌÝÇ. Ðåçóëüòàòû îöå-
íèâàíèÿ ïðèâåäåíû â òàáë.2.
Êàê âèäíî èç òàáë. 2, íàèáîëüøàÿ äëèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû íàáëþäàëàñü â 1996–2000ãã.
×àñòè÷íîýòîòôàêòìîæíîñïèñàòüíàíåäîñòàòêèèñïîëüçóåìîãîìåòîäà(êàêóæåãîâîðèëîñü,
ïðè óâåëè÷åíèè âðåìåííî´ãî ïðîìåæóòêà ìåæäó ðàóíäàìè îïðîñà òî÷íîñòü îöåíîê ïàäàåò
èç-çà îøèáîê â îïðåäåëåíèè ñîñòîÿíèÿ âûõîäà).
Îòìåòèì, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò íå âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà ìåòîäà ñàìîãî ïî ñåáå, à èç-çà òî-
ãî, ÷òî äàííûå ÐÌÝÇ íå ïîçâîëÿþò òî÷íî îòñëåæèâàòü ïåðåõîäû ìåæäó ñîñòîÿíèÿìè «áûòü
















âäàëñÿ è íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû (òàáë.3), ÷òî âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîëó÷åí-
íûìè ðåçóëüòàòàìè.
Òàáëèöà2
Îöåíêè ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû (ÑÏÁ) è âåðîÿòíîñòè âûõîäà

























1994–1995* 6,3 4,4 10,0 5,2 14,7
1995–1996* 8,6 5,9 7,6 3,7 11,0
1996–1998* 13,6 9,4 4,6 2,6 7,1
1998–2000* 12,3 8,6 5,6 2,3 7,8
2000–2001 7,6 5,3 8,4 4,3 12,3
2001–2002 7,2 5,0 8,3 5,1 13,0
2002–2003 6,2 4,3 9,4 6,0 14,8
2003–2004 6,5 4,5 10,0 4,7 14,3
2004–2005 6,9 4,8 8,1 5,9 13,5
* Ïðè àíàëèçå ïåðâûõ ÷åòûðåõ ïàíåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ áåçðàáîòèöû íå èñïîëüçîâàëñÿ êðèòåðèé ãîòîâíî-
ñòè ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.
Òàáëèöà3
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû è ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîèñêà ðàáîòû
(íåçàâåðøåííîé áåçðàáîòèöû), ïî äàííûì ÎÍÏÇ Ãîñêîìñòàòà ÐÔ


















































































































Òåì íå ìåíåå íàøè îöåíêè çíà÷èòåëüíî íèæå ïðèâîäèìûõ â ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïåðåéäåì îò ðàññìîòðåíèÿ ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû ê ìåäèàííîé
äëèòåëüíîñòè. Äåëî â òîì, ÷òî ìåòîä Êàïëàíà—Ìåéåðà, èñïîëüçîâàííûé â ïðåäûäóùèõ ðà-
áîòàõ, íå ïîçâîëÿåò îöåíèòü ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå àíàëèçèðóåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷è-
íû, íî äàåò îöåíêó äëÿ ìåäèàíû.
Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ðåçóëüòàòîâ èç èìåþùèõñÿ ðàáîò. Ïðèâîäèìàÿ â ðàáîòå [Foley
(1997)]
2 îöåíêà ôóíêöèè äîæèòèÿ äëÿ äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû â Ðîññèè â 1992–1994ãã.
ñâèäåòåëüñòâóåò î ìåäèàííîé äëèòåëüíîñòè 14 ìåñ. Ãðîãàí è âàí äåí Áåðã [Grogan, van den
Berg (1999)] äàþò îöåíêó ôóíêöèè äîæèòèÿ ñ ìåäèàíîé íà óðîâíå 7 ìåñ. (äëÿ âûáîðêè áåçðà-
áîòíûõ, ïðîèçâîäèìîé ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ). Ñîãëàñíî Êàðöåâîé [Êàðöåâà (2002)], ìåäèàí-
íàÿ äëèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû â ïåðèîä 1994–2000ãã. îöåíèâàåòñÿ êàê 17,9 ìåñ. Êàê âèäíî,
èññëåäîâàòåëè äàþò âåñüìà ðàçëè÷íûå îöåíêè.
Îöåíèâàíèå íåïðåðûâíîé ìîäåëè áåç ó÷åòà âðåìåííîé çàâèñèìîñòè äëÿ âûáîðêè 1994–
1996ãã. äàåò îöåíêó ìåäèàíû â 5,3 ìåñ., à äëÿ âûáîðêè 1994–2000ãã. — 7,2 ìåñ. Ê ñîæàëåíèþ,
ìûíåñìîãëèîöåíèòüäëèòåëüíîñòüáåçðàáîòèöûäëÿ1992–1994ãã.èç-çàîòñóòñòâèÿäàííûõ.
Äëÿ êàæäîé èç äâóõëåòíèõ ïàíåëåé îöåíèâàëàñü è äèñêðåòíàÿ ìîäåëü áåç âðåìåííîé çà-
âèñèìîñòè (ôóíêöèÿìè .E(t)è.N(t), ðàâíûìè êîíñòàíòå). Òàê êàê äèñêðåòíàÿ ìîäåëü äàåò
îöåíêó ñðåäíåãî ÷èñëà ïîëíûõ ìåñÿöåâ ðàáîòû, àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü áûë ðàññ÷èòàí
è íà îñíîâàíèè íåïðåðûâíîé ìîäåëè, ÷òîáû ñäåëàòü âîçìîæíûì ñðàâíåíèå äâóõ ïîäõîäîâ
(òàáë.4). Êàê âèäíî, îáå ìîäåëè äàþò ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûå ðåçóëüòàòû.
Îöåíèâàíèå ñ ó÷åòîì âðåìåííîé çàâèñèìîñòè ïðîâîäèëîñü ïî îáúåäèíåííûì ïàíåëÿì:
îòäåëüíî äëÿ 1994–1996ãã. è äëÿ 2000–2005ãã. Òàê êàê äëÿ ó÷åòà âðåìåííîé çàâèñèìîñòè íå-
îáõîäèìà èíôîðìàöèÿ î äàòå ïîñëåäíåãî óâîëüíåíèÿ, èíäèâèäû áåç îïûòà ðàáîòû íå âõîäè-
ëè â ýòè âûáîðêè. Äèñêðåòíàÿ ìîäåëü áåç ó÷åòà âðåìåííîé çàâèñèìîñòè (ñ ôóíêöèÿìè .E(t)
è .N(t), ðàâíûìè êîíñòàíòå) îöåíèâàëàñü ïî îáúåäèíåííûì âûáîðêàì äâàæäû: äî èñêëþ÷å-
íèÿ «íåîïûòíûõ» èíäèâèäîâ è ïîñëå èõ èñêëþ÷åíèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü
áåçðàáîòèöû ïî÷òè íå ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, âêëþ÷èëè «íåîïûòíûõ» èíäèâèäîâ
â âûáîðêó èëè íåò. Îäíàêî îöåíêè, ïîëó÷åííûå ïî âûáîðêå, ñîñòîÿùåé òîëüêî èç «îïûòíûõ»
ðåñïîíäåíòîâ,ñâèäåòåëüñòâóþòîòîì,÷òîäëÿíèõîòíîñèòåëüíîáîëüøåâåðîÿòíîñòüíàõîæ-


















2 Ïðèâåäåííûå ðåçóëüòàòû âçÿòû èç îöåíîê Êàïëàíà—Ìåéåðà äëÿ ôóíêöèé äîæèòèÿ, ïðèâîäèìûõ â ðàáîòàõ
[Foley (1997)] è [Grogan, van den Berg (1999)].Ïðè îöåíêå êóñî÷íî çàäàííûõ ôóíêöèé èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå âðåìåííûå ïðîìåæóò-
êè: 0–11 ìåñ., 12–23 ìåñ., 24–35 ìåñ., 36–47 ìåñ., 48 ìåñ. è áîëåå — äëÿ âûáîðêè 1994–1996ãã.,
0–2 ìåñ., 3–11 ìåñ., 12–23 ìåñ., 24–35 ìåñ., 36 ìåñ. è áîëåå — äëÿ âûáîðêè 2000–2005ãã. Ðåçóëü-
òàòû, ïîëó÷åííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé âðåìåííîé çàâèñèìîñòè .E(t)è.N(t),
ïðèâåäåíû íà ðèñ.3.
Òàáëèöà4
Ñðåäíåå ÷èñëî ïîëíûõ ìåñÿöåâ áåçðàáîòèöû
ñîãëàñíî íåïðåðûâíîé è äèñêðåòíîé ìîäåëÿì
Ãîäû
Ñðåäíåå ÷èñëî ïîëíûõ ìåñÿöåâ
áåçðàáîòèöû (íåïðåðûâíàÿ ìîäåëü)











Îöåíêè çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ äëèòåëüíîñòåé ïðè ðàçëè÷íûõ ñïåöèôèêàöèÿõ îêàçàëèñü
âåñüìà ñõîæè. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèîííîìó êðèòåðèþ Àêàèêå (òàáë.5) íàèëó÷øèì îáðàçîì
îïèñûâàåò äàííûå ìîäåëü ñ ýêñïîíåíöèàëüíûìè ôóíêöèÿìè âðåìåííîé çàâèñèìîñòè. Îöåí-
êà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ íåïîëíîãî ÷èñëà ìåñÿöåâ ïîèñêà ðàáîòû ïî ýòîé ìîäåëè ðàâ-
íà 5,5 ìåñ., à îöåíêà ìåäèàíû — 3,2 ìåñ.
3 äëÿ âûáîðêè 2000–2005ãã. Äëÿ ðàííåé âûáîðêè ýòè
ïîêàçàòåëè ðàâíû ñîîòâåòñòâåííî 6,1 è 3,4 ìåñ.
Êàêâèäíî,âåðîÿòíîñòüâûõîäàèçáåçðàáîòèöûñíèæàåòñÿñòå÷åíèåìâðåìåíè—ðåçóëü-
òàò òèïè÷íûé, õîòÿ è ðàñõîäÿùèéñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé ïî ÐÌÝÇ. Ïðè
ýòîì âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ ðàáîòû óáûâàåò, à âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñè-
ëû îöåíèâàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ìîäåëÿìè ïî-ðàçíîìó. Îöåíêè ïî êóñî÷íî-çàäàííûì ôóíêöèÿì
.E(t)è.N(t) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ïåðâûå ìåñÿöû ýòà âåðîÿòíîñòü âûñîêà, çàòåì ðåçêî
ïàäàåò, ïîñëå ÷åãî ïîñòåïåííî ðàñòåò ïðèìåðíî äî ïåðâîíà÷àëüíîãî óðîâíÿ (ïðè àíàëèçå
âûáîðêè 2000–2005ãã.). Â òî æå âðåìÿ êâàäðàòè÷íàÿ è ýêñïîíåíöèàëüíàÿ ôîðìû ìîäåëè
íå çàìå÷àþò ñïàäà âíà÷àëå è äàþò âîçðàñòàþùóþ ôóíêöèþ ðèñêà âûõîäà èç ðàáî÷åé ñèëû.




































































































3 Îöåíêà äëÿ ìåäèàíû ïîëó÷åíà ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé ôóíêöèè äîæèòèÿ: îöåíåííàÿ ôóíêöèÿ äîæèòèÿ
ðàâíà 0,52 äëÿ 3-ãî ìåñÿöà è 0,42 äëÿ 4-ãî.Îöåíêè ïî âûáîðêàì 1994–1996ãã. è 2000–2005ãã. îêàçàëèñü âåñüìà ñõîæèìè, íåñìîòðÿ
íàòî,÷òîìåíüøèéîáúåìïåðâîéâûáîðêèíåäàåòâîçìîæíîñòèèñïîëüçîâàòüãèáêóþñïåöè-
ôèêàöèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû òî÷íåå îöåíèòü âðåìåííóþ çàâèñèìîñòü â ïåðâûå ìåñÿöû
ïîèñêà ðàáîòû. Ñîîòâåòñòâåííî âñå ìîäåëè ñâèäåòåëüñòâóþò î ðîñòå âåðîÿòíîñòè âûõîäà
èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ñèëû ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Ìîäåëè ñ êóñî÷íî çàäàííîé âðåìåííîé çàâè-
ñèìîñòüþ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âåðîÿòíîñòü âûõîäà èç áåçðàáîòèöû ïîñëå 2 ëåò ñõî-
äèòñÿêíåêîòîðîìóóñòîé÷èâîìóçíà÷åíèþ.Ýêñïîíåíöèàëüíàÿìîäåëüäàåòòàêèåæåðåçóëü-
òàòû, ÷òî, âïðî÷åì, ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ñëåäñòâèåì ñïåöèôèêàöèè (òàê æå êàê êâàäðàòè÷íàÿ
ìîäåëü ýòèì ðåçóëüòàòàì ïðîòèâîðå÷èò — ñîãëàñíî òàêîé ñïåöèôèêàöèè ôóíêöèÿ ðèñêà
îáÿçàòåëüíî ñòðåìèòñÿ ê 1 èëè 0).
Òàáëèöà5
Êà÷åñòâî ïîäãîíêè äëÿ ðàçëè÷íûõ ñïåöèôèêàöèé ôóíêöèé âðåìåííîé çàâèñèìîñòè
Ñïåöèôèêàöèÿ







Ïîñòîÿííàÿ –593,37 1190,74 –1570,64 3143,28
Êâàäðàòè÷íàÿ –572,28 1148,57 –1478,41 2962,82
Êóñî÷íî-ïîñòîÿííàÿ –567,70 1139,38 –1470,98 2951,95
Êóñî÷íî-ëèíåéíàÿ –567,12 1138,25 –1471,77 2953,55
Ýêñïîíåíöèàëüíàÿ –566,87 1137,74 –1471,95 2949,90
Ïðèâîäèìûå îöåíêè ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äàííûìè îôè-
öèàëüíîé ñòàòèñòèêèÐîññèè. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ íàñåëå-
íèÿïîïðîáëåìàìçàíÿòîñòè,ñðåäíÿÿïðîäîëæèòåëüíîñòüíåçàâåðøåííûõñîñòîÿíèéáåçðà-
áîòèöûâïåðèîä2000–2005ãã.ñîñòàâëÿëà8–9ìåñ.Èçâåñòíî,÷òîâñëó÷àåîòñóòñòâèÿâðåìåí-
íîé çàâèñèìîñòè è íåîäíîðîäíîñòè èíäèâèäîâ ñðåäíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè íåçàâåðøåííûõ
è çàâåðøåííûõ ñîñòîÿíèé ñîâïàäàþò [Salant (1977)], åñëè æå ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ âðå-
ìåííàÿ çàâèñèìîñòü, íåçàâåðøåííûå ñîñòîÿíèÿ â ñðåäíåì äëèííåå çàâåðøåííûõ ([Carlson,
Horrigan (1983)], ñ. 1144)
4. Êðîìå òîãî, â íàøó âûáîðêó íå âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè êðàéíèõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï è òå, êòî íå ðàáîòàë ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ñðåäíÿÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû â íàøåé âûáîðêå äîëæíà áûòü íåñêîëüêî íèæå, ÷åì â âûáîðêå


















4 Òî, ÷òî íåçàâåðøåííûå ñîñòîÿíèÿ â ñðåäíåì îêàçûâàþòñÿ òàêèìè æå èëè äàæå áîëåå äëèòåëüíûìè, ÷åì çàâåð-
øåííûå,ìîæåòïîêàçàòüñÿíåïðàâäîïîäîáíûì.Îäíàêîñòîèòó÷åñòü,÷òîíàïðîäîëæèòåëüíîñòüíåçàâåðøåííûõñî-
ñòîÿíèé âëèÿåò ýôôåêò îòáîðà: ìîìåíò îïðîñà íàñåëåíèÿ, ñêîðåå, çàñòàíåò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûå ñîñòîÿíèÿ áåç-
ðàáîòèöû.Âòîæåâðåìÿïîëó÷åííûåîöåíêèíåñêîëüêîâûøåòåõ,÷òîïðèâîäèòÌèíòðóäÐîññèè.Äå-
ëî â òîì, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íèæå ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè áåçðàáîòèöû, îïðåäåëÿåìîé ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ.
Çàêëþ÷åíèå
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî ðåçóëüòàòû ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé áåçðàáîòèöû ïî
äàííûì ÐÌÝÇ, îòíîñÿùèåñÿ ê ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû è õàðàêòåðó âðå-
ìåííîé çàâèñèìîñòè, ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì ñìåùåíèÿ îòáîðà, âîçíèêàþùåãî ïðè ïîïûòêå
ïðèìåíåíèòü êëàññè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà äëèòåëüíîñòåé ñîñòîÿíèé äëÿ àíàëèçà äàííûõ
îïðîñîâíàñåëåíèÿ.Ïðîâåäåííûéñòàòèñòè÷åñêèéýêñïåðèìåíòïîêàçàë,÷òîèãíîðèðîâàíèå
ñìåùåíèÿ îòáîðà ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó çàâûøåíèþ îöåíêè ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè áåç-
ðàáîòèöû è ê ñåðüåçíîìó èñêàæåíèþ ôóíêöèè ðèñêà.
Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ìåòîä àíàëèçà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðè ðàáîòå ñ äàííûìè ÐÌÝÇ ïîëó-
÷èòü îöåíêó ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû è ôóíêöèè ðèñêà êàê äëÿ âûõîäà â ñîñòîÿ-
íèå «çàíÿòîñòü», òàê è äëÿ ïåðåõîäà â ñîñòîÿíèå «íå áûòü ðàáî÷åé ñèëîé», à òàêæå ó÷åñòü
âëèÿíèå îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ.
Ïîëó÷åííûå îöåíêè ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðàáîòèöû ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè
Ðîññòàòà è ÌèíòðóäàÐÔ è çíà÷èòåëüíî íèæå îöåíîê, ïîëó÷åííûõ ðàíåå ðàçíûìè èññëåäîâà-
òåëÿìè ïî äàííûì ÐÌÝÇ.
Ïðåäëîæåííûé ìåòîä ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ èññëåäîâàíèÿ äëèòåëüíîñòåé äðóãèõ
ñîñòîÿíèé ïî äàííûì ïàíåëè îïðîñîâ íàñåëåíèÿ (àíàëèç áðà÷íîé ñòàáèëüíîñòè, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè êóðåíèÿ è äð.).
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Äîêàçàòåëüñòâî ôîðìóëû (30)
Â ñèëó íåçàâèñèìîñòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí TE è TN èñêîìóþ âåðîÿòíîñòü ìîæíî âûðàçèòü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:
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